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Müdür Ali Kami Bey anlatıyor:
Darüşşafaka, 
ilk halk mektebi
27 Mart 1935 tarihli Yedigün 
dergisinde çıkan ‘Selim Tevfik’ imzalı 
bir yazıda, Darüşşafaka’nın öyküsü, 
o dönemde okulun müdürü olan Ali 
Kâmi Bey’in ağzından aktarılır.
İşte, kısa Darüşşafaka ta­
rihi: Okulun unutulmaz ismi, 
Müdür Ali Kâmi Bey anlatı­
yor:
F e z a  K ü r k ç ü o ğ l u
Yıl 1935: 
Darüşşafaka’da 
fizik dersi 
sırasında 
(üstte)...
Yine 1935’lerde 
Darüşşafaka 
binası (altta). 
Darüşşafaka’nın 
kuruluşuna ön 
ayak olan Gazi 
Ahmed Muhtar 
Paşa (sağda).
Eylül’le birlikte okullar açıldı. Ye­ni bir ders yılı öğ­rencileri bekle­mekte...
Konumuz okullar, dersi­
miz tarih olsun dedik ve İstan­
bul’da 129 yıldır hizmet veren 
bir okuldan, Türkiye’nin ilk 
halk mektebinden, Darüşşafa- 
ka’dan söz edelim istedik...
Darüşşafaka’yı günümüz 
Türkçe’siyle, ‘şefkat yurdu’nu 
anlatmanın bu yazının sınırla­
rını çok ama çok zorlayacağı­
nı belirterek başlayalım. ‘Ce- 
miyet-i Tedris-i Islamiye’ 
adıyla, 30 Mart 1863 tarihli 
Padişah Fermanı ile, babası 
ölmüş ve eko-
İlil ı
ı l ı ın ı  ı
nomik durumu yeterli olma­
yan öğrencilere karşılıksız eği­
tim vermek amacıyla kurulur 
Darüşşafaka... 28 Haziran 
1873 yılında Fatih’te Maşuk 
Paşa Konağı ve arsasında mi­
mar Ohannes Kalfa’nın 
projesine göre yapılan 
okul binası açılır...
Öğretim kadrosu­
nun çoğunluğu as­
ker kökenli paşa­
lardan ve dönemin 
ünlü aydınlarından 
oluşur ve bu fahri 
hocalar aylık almadan 
çalışırlar...
Biraz araştırdık ve Yedi­
gün dergisinin 27 Mart 1935 
tarihli sayısında çıkan Selim 
Tevfik imzalı “Yetim ve öksüz 
yavrulara açılan kucak: Da- 
rüşşafaka’da” başlıklı yazının 
keyifli ve sade üslubunu gö­
rünce, okulun tarihi üzerine 
yazacaklarımızdan hemen 
vazgeçerek bulduklarımızı si­
zinle paylaşalım istedik...
“... Bundan 68 yıl önce 
Kapalıçarşı’mn kapıları sa­
bahları geç vakit dua ile açılır­
mış. Akşamları erkenden yine 
dua ile kapanırmış. Orada ça­
lışan esnaf, çarşı açılıncaya 
kadar ve çarşı kapandıktan 
sonraki uzun zamanı boş ge­
çirmiş. Ve bu müddet 
zarfında şurada bura­
da dolaşırlar, kahve 
köşelerinde pinek- 
lerlermiş...
Bu vaziyet, Babı 
Seraskeri’de çalışan 
Yusuf Ziya adında 
hayır sahibi bir 
adamcağızın gözüne 
çarpmış. Ve o, esnafın 
bu haline de boş geçen va­
kitlerine de acımış. Gitmiş 
Tevfik ve Muhtar isminde iki 
yakın dostuna çarşı esnafının 
bu halini anlatmış: ‘Bir mek­
tep açsak da, esnaflara bu boş 
geçen, boşa giden zamanların­
da biraz okuma yazma öğret- 
sek epey sevaba girmez mi­
yiz?’ demiş.
Muhatapları, bu teklifi
derhal ve memnuniyetle kabul 
etmişler. Hep birden harekete 
geçerek ‘Cemiyeti Tedrisiye’yi 
kurmuşlar. Bu cemiyet açtığı 
mektepçiklerde tam sekiz se­
ne, Çarşı esnafına, Çarşı 
esnafının çıraklarına fi- 
sebilillâh okuma yaz­
ma öğretmiş... Ve ni­
hayet 1867 yılında, 
yine ayni cemiyet, 
hayır yolundaki işi­
ni çok daha fazla 
genişleterek, bugün­
kü Darüşşafaka’nın 
temellerini atmış.
Bu cemiyetin ilk mü- 
essisi Yusuf Ziya Bey, Abdü- 
laziz’in hal’inden evvel Maliye 
Nazırı olan Yusuf Ziya Pa- 
şa’dır. Onun, az evvel ismi ge­
çen Tevfik ve Muhtar ismin­
deki arkadaşlarını da tanırsı­
nız. Birisi meşhur riyaziyeci 
Vidinli Tevfik Paşa, diğeri de 
Gazi Ahmed Muhtar Paşa!..” 
Müdür Ali Kâmi Bey’in bu 
anlattıklarını aktardıktan 
sonra, Yedigün’deki 
yazısını Selim Tevfik, 
şöyle sürdürür:
“Değerli Mü­
dür, isimleri geçen 
bu zevatın yüksek 
hatıralarını hür­
metle anar gibi bir 
an sustu... Sonra da, 
‘Eğer Darüşşafaka ol­
masaydı, memleket, bu 
çatı altında yetişen İsmail Sa­
fa gibi, üstat Ahmet Rasim gi­
bi, riyaziyeci Salih Zeki gibi 
kimbilir nice büyük evlâtları­
nı kazanmaktan mahrum ka-
Lakovan Efendinin öyküsü
Darüşşafaka Derneği tarafından 2000 yılında 
yeniden bastırılan "Darüşşafaka, Türkiye'de İlk 
Halk Mektebi" isimli kitap, 1927 tarihini 
taşıyor. Kitap, okulun hayatından kesitleri ve 
okulu var eden hocaların, yöneticilerin 
hikayesini aktarıyor. Bunlardan biri 
de Lakovan Efendi'nin (sağda) 
öyküsüdür: "... Yine fahri 
muallimler arasında, Telgraf ve 
Posta Fen Kalemi Müdürü ve 
hükümetin elektrik müşaviri 
Emil Lakovan Efendi'nin ismini 
hürmetle yad etmeyi bir vazife 
addederiz. Aslen Fransız olan bu zat 
Süveyş Kanalı'nda bir vazife deruhte 
ederek oraya gitmek üzere İstanbul'a 
gelmiş iken vuku bulan teklifi kabul ederek 
burada kalmış ve uzun müddet Telgraf Fen 
İşlerini idare etmiş ve kuruculardan Nazır İzzet 
Efendi merhumun delalet ve teşvikiyle 
Darüşşafaka programına Telgrafçılık dersini 
ilave ettirerek hem Darüşşafaka mezunlarının 
hem de Telgraf Nezareti'nin ve tabiatıyla 
hükümetin istifadesini temin etmiştir."
lacaktı?..’ diyerek sözlerini 
noktaladı.”
Yazıya başlarken söylemiş­
tik, bir yazı ile Darüşşafaka ta­
rihi anlatmak zor diye... Bakın 
daha ne ünlü mezunlarından; 
Ahmet Rasim’den, Aziz Ne- 
sin’den, Berna Moran’dan, 
Mahmut Cuda’dan, Salih Zeki 
Bey’den, Sami Ayanoğlu’ndan, 
Tekin Aral’dan, Tolga Aşkı- 
ner’den söz edemedik...
Yine okulda çalışan Na­
mık Kemal’den, Ruhi Sarı- 
alp’ten, Selim Sırrı Tar- 
can’dan, Yahya Kemal Beyat- 
lı’dan, Yavuzer Çetikaya’dan, 
Zekai Dede’den de söz ede­
medik...
Ve en önemlisi 1330 
(1914) tarihinde kurulan 
‘Darüşşafaka Terbiye Bedeni­
ye Kulübü’nden, yani Darüş­
şafaka Spor Kulübü’nden söz 
edemedik. Belki başka bir ya­
zıya... ■
Darüşşafaka’nın 
kuruluşuna ön 
ayak olanlardan 
matematikçi 
Vidinli Tevfik 
Paşa (sol üstte). 
1935’lerde 
Darüşşafaka’nın 
müdürü olan 
Ali Kâmi Bey, 
öğrencileriyle 
birlikte (solda).
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